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HRVATSKO KEMIJSKO DRU[TVO
Zapisnik redovite godi{nje skup{tine
Redovita godi{nja skup{tina Hrvatskoga kemijskoga dru-
{tva odr`ana je u velikoj predavaonici Kemijskoga od-
sjeka Prirodoslovno-matemati~koga fakulteta, Horvatovac
102a, u utorak 12. srpnja 2005. s po~etkom u 17 sati.
Prisutni:
Darko Babi}, Vesna Babi}-Ivan~i}, Miroslav Baji},
Danijela Bari}, Ljerka Bre~evi}, Zlatko Brklja~a, Marina
Cindri}, Tomislav Cvita{, Vesna ^aplar, Karmen ^on-
di}-Jurki}, Ana ^op, Mirjana Eckert-Maksi}, Leo Frka-
nec, Gordana Galin, Marija Herceg-Raja~i}, Nada Hor-
vatin~i}, Mihovil Hus, Jakov Ivkovi}, Nenad Juda{,
Marina Juriba{i}, Dina Keglevi}, Leo Klasinc, Jasminka
Kontrec, Borislav Kova~evi}, Davor Kova~evi}, Zrinka
Kovarik, Damir Kralj, Kata Majerski, Zvonimir Maksi},
Momir Mali{, Berislav Markovi}, Dubravka Matkovi}-
^alogovi}, Branka Mihaljevi}, Sonja Nikoli}, Dunja Nöt-
hig-Hus, Predrag Novak, Tomislav Pa`ur, Nena Peran,
Gojka Petkovi}, Pavica Planini}, Tomislav Portada, Greta
Prajdi}, Elsa Reiner, Vera Simeon, Vladimir Simeon,
Andreja Sironi}, David Smith, Tomislav Smoli}, Vilko
Smre~ki, Neven Smre~ki Loli}, Vladimir Stilinovi},
Dionis Sunko, An|ela [ari}, Oleg [~edrov, Vladislav
Tomi{i}, Nada Trajkov, Nenad Trinajsti}, Ljerka Tu{ek-
Bo`i}, @elimira Vasili}, Vlasta Vojkovi}, Biserka @ini},
Mladen @ini}, Tomislav @ivkovi}
Dnevni red
1. Pozdrav predsjednika HKD
2. Dodjela Nagrade Leopold Ru`i~ka za 2004. godinu
dr. sc. Borislavu Kova~evi}u
3. Predavanje laureata:
Dizajn neutralnih organskih superbaza primjenom
kvantno-kemijskih modela
4. Dodjela priznanja i nov~anih nagrada sudionicima 36.
Kemijske olimpijade
5. Izbor dvaju zapisni~ara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
6. Izvje{taji: predsjednika, tajnika, blagajnika, Nadzor-
nog odbora, pro~elnika podru`nica (Split, Rijeka/Is-
tra, Osijek, Vara`din), glavnoga urednika CCA i pro-
~elnika sekcija
7. Rasprava o izvje{tajima i prijedlozima Skup{tini
8. Izbor Uredni{tva ~asopisa Croatica Chemica Acta
9. Plan rada i prijedlozi za naredno razdoblje
10. Priop}enja i razno
Skup{tina je zapo~ela s 30 minuta zaka{njenja zbog
nedovoljnoga broja prisutnih za postizanje kvoruma.
Ad. 1. U uvodnom obra}anju predsjednik HKD
Mladen @ini} najprije je pozdravio sve prisutne. Nagla-
sio je da se po prvi puta Godi{nja skup{tina odr`ava u
novoj zgradi Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-mate-
mati~koga fakulteta te da }e uskoro u toj zgradi (u pro-
storiji Fizi~ko-kemijskog zavoda) biti smje{tena admini-
stracija Hrvatskoga kemijskoga dru{tva i Uredni{tvo ~a-
sopisa Croatica Chemica Acta. Predlo`io je Skup{tini da
prihvati promjenu adrese HKD te odgovaraju}u izmjenu
Statuta Dru{tva. Dosada{nja adresa Maruli}ev trg 19 ti-
me se zamijenjuje adresom Horvatovac 102a. Prijedlog
je jednoglasno prihva}en. Na kraju se predsjednik za-
hvalio na gostoprimstvu kolegama iz Fizi~ko-kemijsko-
ga zavoda Kemijskoga odsjeka.
Ad. 2. Predsjednica Povjerenstva HKD za dodjelu
Nagrade »Leopold Ru`i~ka« namijenjene ~lanovima
HKD mla|im od 35 godina za postignu}a na podru~ju
kemije Mirjana Eckert-Maksi} kazala je da je izme|u tri
predlo`enika Povjerenstvo izabralo dr. sc Borislava Ko-
va~evi}a kao dobitnika Nagrade za 2004. godinu. Dr. sc.
Borislav Kova~evi} Nagradu je dobio za postignute za-
pa`ene rezultate u podru~ju dizajna organskih superba-
za. Nagradu je laueratu uru~io predsjednik HKD.
Ad. 3. Laureat Borislav Kova~evi} odr`ao je preda-
vanje pod naslovom »Dizajn neutralnih organskih super-
baza primjenom kvantno-kemijskih modela« u sklopu
kojeg je iznio rezultate svojih istra`ivanja.
Ad. 4. Dopredsjednik HKD Tomislav Cvita{ uru~io
je nov~ane nagrade i knjigu »Nove slike iz kemije« su-
dionicima 36. Kemijske olimpijade odr`ane 2004. godi-
ne u Kielu, Njema~ka: An|eli [ari} (dobitnica bron~ane
medalje), Momiru Mali{u (dobitnik bron~ane medalje),
Tomislavu Pa`uru (dobitnik bron~ane medalje) i Zlatku
Brklja~i.
Ad. 5. Za zapisni~are predlo`eni su Davor Kova~e-
vi} i Vladislav Tomi{i}, a za ovjerovitelje zapisnika Mi-
roslav Baji} i Dubravka Matkovi}-^alogovi}. Taj prijed-
log jednoglasno je prihva}en.
Ad. 6. Pismena izvje{}a predsjednika Hrvatskoga
kemijskoga dru{tva, tajnika, blagajnika, glavnoga uredni-
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ka CCA, pro~elnika Sekcije za organsku kemiju, Sekcije
za nomenklaturu i terminologiju organske kemije, Student-
ske sekcije, predsjednice Podru`nice Split, predsjednika
Podru`nice Rijeka/Istra i predsjednice Podru`nice Osijek
bila su dostupna na web stranicama Dru{tva nekoliko
dana prije odr`avanja Skup{tine. Obavijest o tome dobili
su svi ~lanovi zajedno s pozivom na Skup{tinu. Nenad




Za trajanja du`nosti predsjednika HKD zahvatila me ve-
lika i nepredvi|ena obveza kao ravnatelja Instituta Ru|er
Bo{kovi} tako da se u izvr{avanju predsjedni~ke funk-
cije moram oslanjati na suradnike u Upravnom odboru
vi{e nego {to je uobi~ajeno.
U radu HKD nije se ni{ta bitno promijenilo po tipu,
a ni po opsegu.
Najva`nija aktivnost HKD je i dalje izdavanje ~aso-
pisa Croatica Chemica Acta. Dugogodi{nji glavni ured-
nik akademik Nenad Trinajsti} zahvalio se na toj du`no-
sti a njegovu je funkciju spreman preuzeti profesor Ni-
kola Kallay. U ime Dru{tva i svoje osobno iskazujem is-
krenu zahvalnost Nenadu Trinajsti}u {to je dugi niz
godina vodio u unapre|ivao ~asopis tako da je i dalje vo-
de}i znanstveni ~asopis u ovom dijelu Europe. Jednako
tako `elim puno uspjeha novom uredni{tvu CCA.
Ove je godine od 24. do 27. travnja u Opatiji odr`an
XIX. Skup hrvatskih kemi~ara i kemijskih in`enjera kao
i uvijek u uskoj suradnji sa srodnim dru{tvom HDKI.
Organizaciju je vrlo uspje{no vodila profesorica Sr|anka
Tomi} Pisarovi} (PMF) o ~emu postoji posebno iz-
vje{}e.
Pojedine sekcije rade ili ne rade kao {to su to dosad
~inile. Najaktivnija je Sekcija za kemijsku izobrazbu ko-
ja pod voditeljstvom dr. Nenada Raosa redovito organi-
zira sastanke s izlaganjima razli~itih tema od interesa za
nastavnike osnovnih i srednjih {kola. On je ujedno i ure-
dio knjigu Nove slike iz kemije koja predstavlja izbor
tekstova temeljenih na predavanjima unutar Sekcije a
iza{la je iz tiska u zajedni~koj nakladi [kolske knjige i
HKD 2004. godine. Srodne aktivnosti vezane su uz pro-
jekt e-{kole (posebni izvje{taj) i kemijske radionice koje
vodi dr. Nenad Juda{. U organizaciji u~eni~kih natjeca-
nja iz kemije uz Zavod za {kolstvo tako|er sudjeluje HKD.
Ove je godine uspje{no odr`ano dr`avno natjecanje u
^akovcu pod vodstvom Marijana Varge, profesora O[
Retkovec. U srpnju pro{le godine je ~etvero najuspje{ni-
jih u~enika (An|ela [ari}, Tomislav Pa`ur, Momir Mali{
i Zlatko Brklja~a) sudjelovalo na Me|unarodnoj kemij-
skoj olimpijadi u Kielu i vratilo se s tri bron~ana odli~ja
(A.[., T.P., M.M.) na ~ast na{e kemije. Ove pak godine
odabrana ~etvorka (Tomislav Pa`ur, Vara`din, Tomislav
Kokotovi}, Zagreb, Mijo [imunovi}, Vinkovci, i Ivica
Cvrtila, Sv. Ivan Zelina) branit }e na{e boje u Tajvanu.
Brigu oko organizacije, priprema u~enika, sponzorstva i
sudjelovanja na{ih u~enika na Me|unarodnoj olimpijadi i
dalje vrlo uspje{no vodi profesorica Branka Zorc (FBF).
Rad ostalih sekcija svodi se uglavnom na organiza-
ciju predavanja kao {to je navedeno u njihovim izvje{}ima.
Zajedni~ka Komisija HKD i HDKI za terminologiju
i nomenklaturu aktivna je u izradi terminolo{ko-nomen-
klaturnih preporuka uglavnome temeljenih na izdanjima
IUPAC. Tako su sada u tisku (Kemija u industriji) pri-
jevodi preporuka za podru~je organske kemije.
HKD se i dalje zala`e za poticanje mladih znanstve-
nika. Na Skupu kemi~ara u Opatiji dodijeljena je nagra-
da Vladimir Prelog za organsku kemiju dr. Nikoli Basa-
ri}u s Instituta Ru|er Bo{kovi}. Nagrada Leopold Ru`i~ka
dodjeljuje se na ovoj Skup{tini dr. Borislavu Kova~evi}u.
Aktivnost u podru`nicama manja je nego u zagreba-
~koj regiji. U pro{loj je godini podru`nica u Rijeci bila
aktivno anga`irana u organizaciji Skupa kemi~ara.
Suradnja s me|unarodnim krovnim organizacijama
FECS i IUPAC nije zadovoljavaju}a. Posebno bismo se
morali vi{e anga`irati u radu FECS. Ta je federacija po-
stala bitno aktivnija nego u pro{losti, uklju~ena je u radu
na problemima koji i nas ti{te no glavni nam je problem
nedostatak zainteresiranih ~lanova i potrebna sredstva za
zajedni~ke sastanke. Suradnja s IUPAC je bolja, no i ovdje
na{em predstavniku profesoru Leu Klasincu u vodstvu
Odsjeka za kemiju i okoli{ ove godine istje~e mandat.




Od pro{le Godi{nje skup{tine Hrvatskoga kemijskoga
dru{tva, odr`ane 30. lipnja 2004. godine, odr`ane su ~e-
tiri sjednice Upravnog odbora na kojima su sudjelovali i
predsjednici sekcija. Od va`nijih tema sjednica, pored onih
vezanih uz uobi~ajeno poslovanje Dru{tva, treba navesti
organizaciju XIX. Hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih
in`enjera, kao i kona~no izvje{}e predsjednice Znanstve-
no-organizacijskoga odbora Skupa (prilog), dodjelu Na-
grade za mlade znanstvenike »Leopold Ru`i~ka« i Na-
grade za organsku kemiju »Vladimir Prelog« te prijedlog
za izbor novoga Uredni{tva ~asopisa Croatica Chemica
Acta. Raspravljano je i o potrebi osuvremenjivanja i a`u-
riranja web stranice HKD, no po tom pitanju na`alost ni-
je puno napravljeno tijekom protekloga razdoblja.
Pored gore navedenih aktivnosti, mo`e se jo{ izdvo-
jiti da je Hrvatsko kemijsko dru{tvo poduprlo organiza-
ciju Znanstvenoga skupa u povodu 15. obljetnice smrti
dr. Mladena De`eli}a koji je odr`an 25. studenoga 2004.
u Zagrebu. Dr. Mladen De`eli} bio je dugogodi{nji ~lan
HKD i urednik ~asopisa Kemijski vjestnik (prethodnika
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CCA) od 1941. do 1945. Organizator tog skupa bila je
Dru`ba »Bra}a Hrvatskoga Zmaja«. HKD je bilo i su-
organizator (zajedno s Hrvatskom akademijom znanosti
i umjetnosti i Institutom Ru|er Bo{kovi}) dvaju preda-
vanja koja je 23. studenoga 2004. u Zagrebu odr`ao prof.
dr. sc. Fritz Vögtle, Kekulé-Institut für Organische Che-
mie und Biochemie, Bonn, Njema~ka.
Po~etkom velja~e 2005. Hrvatsko kemijsko dru{tvo
predalo je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i {porta
zahtjev za nov~anu potporu u 2005. godini. Zatra`eno je
80000 kn, no do sada nije pristigao odgovor na taj zahtjev.
^lanovi Dru{tva elektroni~kom su po{tom obavje{ta-
vani o predavanjima, kongresima i stipendijama od in-
teresa za kemi~are.
Jedan od va`nijih problema koji je nedavno uspje{no
rije{en ti~e se prostorije u kojoj }e biti smje{tena admi-
nistracija HKD i CCA u novoj zgradi Kemijskoga odsje-
ka, PMF, na Horvatovcu. Uz pomo} i suglasnost prof. dr.
sc. Nikole Kallaya i prof. dr. sc. Vladimira Simeona dogo-
voreno je da se administraciji ustupi prostorija (oko 25 m2)
Fizi~ko-kemijskoga zavoda. Time je, u odnosu na posto-
je}e stanje, postignut znatan napredak. HKD i CCA treba-
li bi se na Horvatovac preseliti tijekom ljeta ove godine.
Hrvatsko kemijsko dru{tvo trenuta~no broji 579 ak-
tivnih ~lanova, {to predstavlja pove}anje od 26 ~lanova




XIX. hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera
Znanstveno izvje{}e
XIX. hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih
in`enjera (Opatija, 24. – 27. travnja 2005.)
XIX. hrvatski skup kemi~ara i kemijskih in`enjera odr-
`an je u Opatiji od 24. do 27. travnja 2005. Suorganiza-
tori Skupa bili su Hrvatsko kemijsko dru{tvo i Hrvatsko
dru{tvo kemijskih in`enjera i tehnologa. U radu Skupa
sudjelovalo je oko 600 sudionika sa sveu~ili{ta, iz sred-
njih i osnovnih {kola, instituta i iz industrije. To je do
sada najve}i broj sudionika ovog tradicionalnoga hrvat-
skoga Skupa. Ve}ina sudionika bila je iz Hrvatske, a ma-
nji dio iz inozemstva. Radovi sudionika prezentirani su u
obliku postera (310) ili kratkih usmenih priop}enja (37).
Rad Skupa odvijao se u sljede}im sekcijama:
A. Anorganska kemija i kemija ~vrstog stanja (27 priop-
}enja)
B. Organska kemija i biokemija (89 priop}enja)
C. Fizikalna kemija (41 priop}enje)
D. Teorijska kemija (8 priop}enja)
E. Analiti~ka kemija (49 priop}enja)
F. Reakcijsko in`enjerstvo (13 priop}enja)
G. Mehani~ki, toplinski i separacijski procesi (9 priop-
}enja)
H. Analiza, sinteza i vo|enje procesa (7 priop}enja)
I. Biokemijsko in`enjerstvo (4 priop}enja)
J. Materijali (44 priop}enja)
K. Za{tita okoli{a (28 priop}enja)
L. Obrazovanje i nastava (28 priop}enja)
Najve}i broj priop}enja (89) prezentiran je u okviru
sekcije B. Organska kemija i biokemija. U nekim je sek-
cijama bio izuzetno mali broj priop}enja pa bi se u bu-
du}nosti trebalo razmisliti o spajanju nekih sekcija. Zad-
nja se sekcija (Obrazovanje i nastava) djelomi~no odvi-
jala u osnovnoj {koli »Rikard Katalini} Jeretov« i to u
obliku eksperimentalnih radionica organiziranih za pro-
fesore kemije u srednjim i osnovnim {kolama. Takav se
oblik rada pokazao posebno uspje{nim pa je zbog veli-
kog zanimanja svaka radionica ponovljena 4 puta.
Znanstveno-organizacijski odbor pru`io je priliku
mladim znanstvenicima da svoje radove izlo`e u obliku
usmenih priop}enja. Ta su izlaganja bila izuzetno dobro
pripremljena i nai{la su na odobravanje svih sudionika.
Time je ujedno pru`ena prilika mladim ljudima da stek-
nu dragocjeno iskustvo koje }e im sigurno koristiti u bu-
du}em radu.
Svjetski poznati znanstvenici na ~elu sa profesorom
Richardom R. Ernstom, dobitnikom Nobelove nagrade za
kemiju 1991., odr`ali su 7 plenarnih i 7 pozvanih pre-
davanja.
Plenarni predava~i i naslovi njihovih predavanja
bili su:
– Richard R. Ernst, ETH Zürich, Laboratorium für
Physikalische Chemie, ETH Hönggerberg HCI,
Switzerland,
NMR and its Nobel Glory
– Kurt Faber, Department of Chemistry, Organic &
Bioorganic Chemistry, University of Graz, Austria,
Asymmetric Total Synthesis of Natural Products
Using Enzyme-Triggered Cascade-Reactions
– Pio Forzatti, Dipartimento di Chimica, Materiali e
Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano, Italy,
NOx Removal Catalysis
– Michael Ibba, Department of Microbiology, The
Ohio State University, Columbus, USA,
Aminoacyl-tRNA Synthesis and the Evolution of the
Genetic Code
– Guy B. Marin, Laboratorium voor Petrochemische
Techniek, Ghent University, Belgium,
A Quantitative Description of Pore Mouth and Key
Lock Shape Selectivity in Zeolite Catalysis
– Giuseppe Zanotti, Dipartimento di Scienze Chi-
miche, Università degli Studi di Padova, Italy,
Towards the Understanding of Molecular and Struc-
tural Aspects of Helicobacter pylori Virulence
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– Mladen @ini}, Laboratory of Supramolecular and
Nucleoside Chemistry, Department of Organic Che-
mistry and Biochemistry, Rudjer Bo{kovi} Institute,
Zagreb, Croatia,
Supramolecular Chemistry of Gels. Stereochemistry
of Gel Assemblies
Pozvani predava~i i naslovi njihovih predavanja
bili su:
– Fabio Benedetti, Department of Chemical Sciences,
University of Trieste, Italy,
Stereoselective Approaches to Dipeptide Isosteres and
HIV-PR Inhibitors
– Tomislav Cvita{, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-ma-
temati~ki fakultet, Sveu~ili{te u Zagrebu, Hrvatska,
Novi pristup stehiometrijskome ra~unu
– Jirfí Matou{ek, EU Research Centre of Excellence for
Environmental Chemistry and Ecotoxicology,
Masaryk University Brno, Czech Republic,
Chemical Disarmament: Current Problems in Imple-
menting the Chemical Weapons Convention
– Nils Metzler-Nolte, Institut für Pharmazie und Mo-
lekulare Biotechnologie, Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg, Germany,
Labelling of Bioactive Peptides with Organometallic
Compounds: Solid Phase Synthesis and Applications
– @arko Oluji}, Laboratory for Process Equipment, Delft
University of Technology, The Netherlands,
Augmenting/Replacing Distillation by Membranes:
Developments and Prospects
– Vladimir Rapi}, Laboratorij za organsku kemiju, Za-
vod za kemiju i biokemiju, Prehrambeno-biotehno-
lo{ki fakultet, Sveu~ili{te u Zagrebu, Hrvatska,
Nomenklatura organske kemije – 20 godina »Plave
knjige«
– Anne-Marie Albrecht-Gary, Laboratoire de Physico-
-Chimie Bioinorganique, ECPM, UMR 7509 CNRS,
Université Louis Pasteur, Strasbourg, France
Magic Self-Assembly Processes of Supramolecular
Edifices
Dodijeljene su i 3 nagrade mladim znanstvenim
radnicima:
– Dr`avna nagrada za znanost – Godi{nja nagrada
znanstvenim novacima za 2003. godinu
Borislav Kova~evi}: Teorijski dizajn neutralnih or-
ganskih superbaza u plinskoj fazi i acetonitrilu
– Nagrada Hrvatskoga dru{tva kemijskih in`enjera i
tehnologa Mladim kemijskim in`enjerima za 2004.
godinu
Helena Otma~i}: Utjecaj derivata imidazola na ko-
roziju bakra
– Nagrada »Vladimir Prelog« za organsku kemiju za
2004. godinu
Nikola Basari}: Pirolski spojevi u pobu|enom stanju,
korisni sintetski elementi i analiti~ki reagensi
Sva priop}enja sudionika Skupa, plenarnih i pozva-
nih predava~a te nagra|enika objavljena su u Knjizi sa-
`etaka.
Kao popratna manifestacija Skupa odr`ana je izlo`ba
kemijskih instrumenata, najnovije literature i ostalog re-
levantnog materijala.
Sljede}i, XX. skup kemi~ara i kemijskih in`enjera
odr`ati }e se za dvije godine najvjerojatnije u Zagrebu.
Budu}em Znanstveno-organizacijskome odboru toga
Skupa `elimo puno sre}e i uspjeha.
Valerije Vr~ek
Izvje{}e blagajnika HKD za 2004. godinu
Na temelju financijske dokumentacije HKD u 2003. g.
predla`e se Skup{tini na odobrenje i prihva}anje ovaj
RA^UN PRIHODA I RASHODA
od 01.01. do 31.12. 2004. g.
A. – PRIHODI kn
1. Saldo iz prethodne godine . . . . . . . . . . . 345.214,89
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.280,00
3. Prihodi od prodaje CCA . . . . . . . . . . . . . 28.185,55
4. Kamate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.453,01
5. Dotacije-donacije. . . . . . . . . . . . . . . . . 622.932,40
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta
za CCA . . . . . . . . . 400.000,00
za HKD . . . . . . . . . . 45.175,00
za Dr`. povj. za
natjecanje iz kemije . . 70.000,00
za Olimpijadu
kemi~ara . . . . . . . . . 55.000,00
HDKI za Fond nagrada
»L. Ru`i~ka« . . . . . . . . . .33.257,40
Razni donatori za
Olimpijadu kemi~ara . . . . 19.500,00
6. Ostali prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,58
UKUPNO PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . 1.022.234,43
B. – RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti CCA . . . . 511.205,65
– grafi~ke usluge, tiskanje
~asopisa . . . . . . 267.655,80
– ure|ivanje ~asopisa . 99.038,09
– materijal . . . . . . . . . 3.658,43
– po{tarina . . . . . . . . 66.061,85
– ra~unov. administr. i
pom. poslovi . . . 62.060,94
– ostali tro{kovi (WEB, plat.
promet i dr.). . . . 12.732,54
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2. Tro{kovi HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.276,01
– materijal . . . . . . . . . 7.019,34
– po{tarina . . . . . . . . . 6.080.10
– ra~unov. admin. i
pom. poslovi . . . 29.886,22
– ~lanarina IUPAC
(USD 1.000,00) . . 6.134,26
– nagrada
»L. Ru`i~ka« . . . 10.041,32
– stru~na literatura
i ost. tr. . . . . . . . 34.114,77
3. Tro{kovi E-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.423,20
4. Tro{kovi Dr`. povjer. za natjecanje
iz kemije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.477,80
5. Tro{kovi Olimpijade kemi~ara . . . . . . . . . 67.638,45
6. Tro{kovi Sekcije za nastavu . . . . . . . . . . . 5.167,50
UKUPNO RASHODI . . . . . . . . . . . . . . . 774.190,61
SALDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.043,82
PRORA^UN ZA 2005. godinu
A. – PRIHODI kn
1. Donos razlike iz pro{le godine . . . . . . . . 248.043,82
2. ^lanarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00
3. Prihodi od prodaje ~asopisa CCA . . . . . . . 30.000,00
4. Dotacije-donacije. . . . . . . . . . . . . . . . . 870.000,00
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta
Za CCA . . . . . . . . . 550.000,00
za HKD . . . . . . . . . . 70.000,00
za Dr`. povj. za natjecanje
iz kemije . . . . . . 80.000,00
za Olimpijadu
kemi~ara . . . . . . 50.000,00
za e-{kolu . . . . . . . . 100.000,00
donatori za
Olimpijadu. . . . . 20.000,00
5. Ostali prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.956,18
UKUPNO PRIHODI . . . . . . . . . . . . . . . 1.187.000,00
B. – RASHODI
1. Tro{kovi izdava~ke djelatnosti CCA . . . . 670.000,00
– grafi~ke usluge, tiskanje
~asopisa . . . . . . 300.000,00
– ure|ivanje . . . . . . 200.000,00
– materijal . . . . . . . . 10.000,00
– po{tarina . . . . . . . . 70.000,00
– ra~unov. administr. i
pom. posl. . . . . . 70.000,00
– ostali rashodi (bankovne
usl. i sl.) . . . . . . 20.000,00
2. Tro{kovi HKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.000,00
– materijal . . . . . . . . 20.000,00
– po{tarina . . . . . . . . 10.000,00
– ra~unov. admin. i
pom posl.. . . . . . 30.000,00
– ~lanarina IUPAC . . . 7.000,00
– kolokviji, putni tr. . . 40.000,00
– WEB i sl. . . . . . . . 25.000,00
– ostali rashodi (platni promet,
str. lt i sl.) . . . . . 38.000,00
3. Tro{kovi e-{kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.693,74
4. Tro{kovi Dr`. povj. za natj. iz kemije . . . . 84.740,74
5. Tro{kovi Plimpijade kemi~ara . . . . . . . . . 99.502,20
6. Tro{kovi sekcije za nastavu . . . . . . . . . . . 10.942,06
7. Nagrada »L. Ru`i~ka« . . . . . . . . . . . . . . 53.121,26
UKUPNO RASHODI . . . . . . . . . . . . . . 1.187.000,00
Izvje{}e Nadzornoga odbora
Zavr{ni ra~un za 2004. godinu-temeljni financijski izvje-
{taji:
– Bilanca stanja,
– Ra~un prihoda i rashoda,
– Bilje{ke uz financijske izvje{taje
sastavljeni su u skladu sa zakonskim propisima i predani
su Dr`avnome uredu za reviziju u propisanom roku.
U toku godine, uredno su dostavljani izvje{taji Finan-
cijskoj agenciji i Poreznoj upravi.
Podaci iskazani u izvje{taju blagajnika za 2004. god.
odgovaraju knjigovodstvenome stanju i dokumentaciji.
Ostvareni prihodi iznose . . . . . . . . . . kn 1,022.234,43
Rashodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kn 774.190,61
pozitivan saldo-razlika . . . . . . . . . . . kn 248.043,82
Prema prora~unu (planu)
bio je predvi|en ukupni prihod. . . . . . kn 1.106.000,00
a u istom iznosu i ukupan rashod.
Na osnovi iskazanih podataka u temeljnim financij-
skim izvje{}ima, Nadzorni odbor utvr|uje da je poslo-
vanje Dru{tva bilo pozitivno.
Nenad Trinajsti}
Izvje{}e Glavnoga i odgovornoga urednika
~asopisa Croatica Chemica Acta
U 2004. godini iza{ao je 77. te~aj na{ega ~asopisa, sada
ve} drugu godinu u A4 formatu, koji je imao 637 redo-
vitih stranica, 47 stranice priloga i 3 stranica oglasa. Sva
su ~etiri sveska 77. te~aja iza{la unutar kalendarske go-
dine. Tri su sveska bili posve}eni specijalnim temama.
Prvi i drugi svezak sadr`avali su radove posve}ene
Nenadu Trinajsti}u za njegov 65-ti ro|endan (urednica:
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Sonja Nikoli}), a tre}i je svezak sadr`avao radove teme-
ljene na pozvanim predavanjima sa znanstvenoga skupa
12th Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, koji
je odr`an od 19. do 22. lipnja 2003. na Plitvicama (ured-
nik: Boris Kamenar) i radove temeljene na predavanjima
sa znanstvenoga skupa 18th Dubrovnik International
Course and Conference on the Interface between Mathe-
matics, Chemistry and Computer Science MATH/CHEM/
COMP 2003, koji je odr`an od 23. do 28. lipnja 2003. u
Dubrovniku (urednici: Ante Graovac, Biserka Pokri} i
Dra`en Viki}-Topi}).
^lanci tiskani u ovom broju dostupni su i u PDF-u i
o tome se brine kolega Bono Lu~i}. Sljede}i }e napor biti
usmjeren na potpuno kompjutoriziranje na{ega ~asopisa.
Na{ ~asopis tako|er postaje sve vi{e me|unarodni
~asopis za kemiju, sude}i po broju rukopisa koji nam
pristi`u iz cijeloga svijeta. U 77. te~aju tiskani su radovi
autora iz Austrije, ^e{ke, ^ilea, Engleske, Italije, Izrae-
la, Japana, Ma|arske, Makedonije, Njema~ke, Novoga
Zelanda, Rumunjske, Rusije, SAD-a, Slovenije, Srbije i
Crne Gore, [kotske, [panjolske, [vedske i Turske, a ra-
dovi autora iz Hrvatske su iz Osijeka, Rijeke, Splita, Va-
ra`dina i Zagreba.
Tijekom 2004. godine (od 1. sije~nja do 31. prosin-
ca) podneseno je za objavljivanje 138 radova. Od toga
broja prihva}eno je za tisak 51 radova, 58 radova je od-
bijeno (postotak odbijenih radova je 56%), 3 rada su po-
vu~ena, 6 radova je vra}eno autorima na uskla|ivanje s
uputama autorima, a 19 radova se nalazi na ocjeni kod
recenzenata.
U prilo`enoj tablici dani su podatci o tro{kovima iz-
davanja ~asopisa Croatica Chemica Acta u 2004. godini.
U 77. te~aju CCA objavljeni su 1 autorski pregled, 4
pregledna ~lanka, 67 izvornih znanstvenih radova, 1
bilje{ka i 2 ogleda. Prosje~no vrijeme od prihva}anja ru-
kopisa za tisak do izlaska rada iz tiska u 77. te~aju CCA
iznosio je za dva sveska 1–2 (47 ~lanaka): 8.8 mjeseci,
za svezak 3 (15 ~lanaka): 6 mjeseci, i za svezak 4 (13
~lanaka): 9.8 mjeseci.
Na kraju zahvaljujem se na predanome radu uredni-
cama i urednicima specijalnih svezaka kao i svim ~lani-
cama i ~lanovima Uredni{tva i Uredni~koga savjeta te taj-
nici kolegici Nadi Trajkov. Tako|er se zahvaljujem broj-
nim recenzentima u domovini i sa svih krajeva svijeta na
djelotvornome i brzome ocjenjivanju rukopisa za na{ ~a-
sopis (njihova su imena navedena na kraju ~etvrtoga
sveska 77. te~aja). Ovom se prilikom zahvaljujem Mini-
starstvu znanosti, obrazovanja i {porta Republike Hrvat-
ske na financijskoj podr{ci na{emu ~asopisu bez koje bi
se on ugasio.
Dionis Sunko
Izvje{}e Sekcije za organsku kemiju
za 2004. godinu
Iz razloga spomenutih u ranijim izvje{}ima samo je
jedan kolokvij u okviru HKD-a odr`an u zajednici OKB-a
i IRB-a 23.11.2004 i to prof. F. Voegtlea iz Kekulé
A40
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Tabli~ni pregled podataka o tiskanju, sadr`aju i tro{kovima izdavanja CCA vol. 77, No. 1–4, 2004
No. 1–2 No. 3 No. 4 Ukupno
Op}i podaci
Redakcija zaklju~ena 20.11.2003 12.08.2004. 12.05.2004
Iza{ao iz tiska 05.2004. 10.2004. 11.2004.
Opseg
Redovitih stranica 414 130 94 630
Stranica priloga 35 34 33 102
Oglasi 3 2 4 9
Sadr`aj
Izvorni znan. radovi 44 11 12 67
Esej 1 1 2
Bilje{ke 1 1
Autorski pregledi 1 1
Aktualni prikazi 1 3 4
Tro{kovi
Tiskanje ~asopisa 172.874,00 51.057,00 43.724,80 267.655,80
Ure|ivanje 54.089,34 52.529,45 44.914,70 151.533,49
Po{tarina 33.070,20 9.421,25 23.570,40 66.061,85
Administr. i ra~. usluge 31.030,00 15.515,00 15.515,94 62.060,94
Ukupno 291.063,54 128.522,70 127.725,84 547.313,08
Instituta u Bonnu o temi »Catenanes, Rotaxanes and
Molecular Knots«.
Do danas nismo uspjeli dobiti informaciju o sudbini
Wisor-a koji se ranije redovito odr`avao u organizaciji
sveu~ili{ta u Padovi u Bressanone-u. Takodje nismo us-
pjeli putem HAZU osigurati pripomo} za na{eg kandi-
data pri Konferenciji o stereokemiji u Buergenstocku.
Nagradu »Vladimir Prelog« za 2004. dobio je dr.
Nikola Basaric iz Laboratorija za sintetsku organsku ke-
miju IRB-a. Predavanje o temi »Pirolski spojevi u pobu-
djenom stanju« odr`ao je na 19. Skupu hrvatskih kemi-
~ara i kemijskih in`enjera u Opatiji u travnju 2005.
U tijeku je selidba Zavoda za organsku kemiju
PMF-a sa Strossmayerovoga trga u nove prostorije na
Horvatovcu.
Vladimir Rapi}
Izvje{}e Sekcije za nomenklaturu i terminologiju
organske kemije HKD i HDKI (SNTOK) o radu
u 2004. godini
Podsje}am da su u sklopu novoosnovane biblioteke
HDKI/Kem. ind. pod naslovom Hrvatska nomenklatura i
terminologija organske kemije (urednici: V. Rapi} i D.
[kare) nedavno objavljene prve dvije knjige (1. i 2.), a u
tisak je predan i tre}i naslov (3.):
1. Prirodni produkti i srodni spojevi (revidirana sekcija
E), preporuke HDKI i HKD 2003. (prijevod: I. Bre-
govec; recenzija: [. Horvat, S. Pisarovi} i V. Rapi})
HDKI/ Kemija u industriji, Zagreb, 2004. Nomen-
clature of Organic Chemistry, Revised Section F (Na-
tural Products), Pure Appl. Chem. 71 (1999) 587–
643
2. Nomenklatura kondenziranih i premo{tenih konden-
ziranih prstenastih sustava, preporuke HDKI I HKD
2003. (prijevod: L. Varga-Defterdarevi} i A. Jakas;
recenzija: I. Bregovec i V. Rapi}) HDKI/ Kemija u
industriji, Zagreb, 2004. Nomenclature of Fused
and Bridged Fused Ring Systems, Pure Appl. Chem.
70 (1998) 143–216
3. Glosar razrednih imena organskih spojeva i reaktiv-
nih intermedijara na osnovi strukture (prijevod: D.
[kare, T. Portada i L. Frkanec; recenzija: I. Bregovec
i V. Rapi}) HDKI/ Kemija u industriji, Zagreb, 2005.
u tisku Glossary of Class Names of Organic Com-
pounds, Pure Appl. Chem. 67 (1995) 1307–1376
U tijeku je priprema za tisak IUPAC-ovih preporuka
4. i prijevod teksta 5. Priru~nici 3.–5. bit }e tiskani u
sklopu naprijed navedne biblioteke.
4. Nomenklatura spiro-spojeva, policikla i fanskih su-
stava sastoji se iz sljede}ih dijelova: (a) Pro{irenje i
revizija nomenclature spiro-spojeva (prijevod: I.
Bregovec; recenzija: [. Horvat i V. Rapi}). Exten-
sion and Revision of the Nomenclature for Spiro
Compounds, 71 (1999) 531–558; (b) Dopuna i revi-
zija Von Baeyerova sustava za imenovanje policikli~kih
spojeva (prijevod: K. Majerski; recenzija: I. Brego-
vec i V. Rapi}). Extension and Revision of the Von
Baeyer System for Naming Polycyclic Compounds,
Pure Appl. Chem. 71 (1999) 513–530; (c) Fanska
nomenklatura (prijevod: K. Majerski; recenzija: I.
Bregovec i V. Rapi}) Phane Nomenclature, Pure
Appl. Chem. 70 (1998) 1531–1545.
5. Glossary of Terms Used in Photochemistry, Pure Appl.
Chem. 68 (1996) 2223–2286 (prijevod: M. [indler).
Elena Primorac i Vladimir Stilinovi}
Izvje{}e o radu Studenske sekcije
Hrvatskoga kemijskoga dru{tva (2003.–2005.)
U navedenom razdoblju Sekcija je redovito odr`avala
sastanke. Kao i proteklih godina, u okviru Sekcije orga-
nizirana su predavanja razli~itih tematika. U okviru pre-
davanjâ organizirana je tako|er i predstavljanja zavodâ
Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matemati~koga fa-
kulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Studenska je sekcija sudjelovala i u organizaciji Bru-
co{ijade PMF-a u suradnji s ostalim studenskim udruga-
ma aktivnim na PMF-u. Bruco{ijada je za akademsku
godinu 2004/05. odr`ana 19.11.2004. u OTV domu.
Po~etkom 2005. godine, ~lanovi Sekcije izabrali su za
novu pro~elnicu Elenu Primorac, studenticu kemije Pri-
rodoslovno-matemati~koga fakulteta Sveu~ili{ta u Zagre-
bu, budu}i da je dotada{nji pro~elnik Vladimir Stilinovi}
diplomirao.
U okviru Sekcije pokrenut je i projekt izrade slu`benih
stranica studenata kemije pod nazivom »ISS- Studenske
stranice«.
http://student.chem.pmf.hr
22. travnja 2005. u sklopu Otvorenih dana Instituta
Ru|er Bo{kovi}, Sekcija je organizirala skupni posjet
studenata kemije s PMF-a i Fakulteta kemijskoga in`e-
njerstva i tehnologije Institutu.
4. svibnja 2005. Studentska je sekcija, uz financij-
sku potporu Kemijskoga odsjeka PMF-a organizirala
studentsko stru~no putovanje u Trst, tijekom kojega su
posje}eni sinhrotron ELETTRA i Me|unarodni centar za
geneti~ki in`enjering i biotehnologiju (ICGEB). Putovanja
su se pokazala kao izvanredna prigoda za upoznavanje su-
vremenih znanstvenih trendova, upoznavanje sa znanstve-
nim metodama, eventualnim budu}im radnim mjestima na{ih
studenata te uvid u trenuta~ne zahtjeve svjetske industrije i
znanosti od budu}ega zaposlenika. U planu je posjet Sajmu
minerala u Munchenu i MEDILS-u u Splitu.
Pojedini ~lanovi Sekcije poma`u u projektu Hrvat-
skoga prirodoslovnoga dru{tva e-{kola mladih znanstve-
nika za podru~je kemije.
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Vanja Martinac
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskoga dru{tva –
Podru`nice Split, za razdoblje od svibnja 2004.
do svibnja 2005.
Tijekom protekloga razdoblja (svibanj 2004. – svibanj
2005.) u okviru znanstvene aktivnosti Podru`nice-Split
organizirana su i odr`ana dva znanstvena kolokvija, sa
svrhom promicanja novih teorijskih saznanja u polju ke-
mije i kemijskoga in`enjerstva, kao i poticanja multidis-
ciplinarnoga rada i suradnje me|u znanstvenim institu-
cijama.
169. kolokvij: dr. sc. Tomislav Cvita{, red. prof. Pri-
rodoslovno-matemati~koga fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu;
»Novi pristup stehiometrijskome ra~unu«
170. kolokvij: dr. sc. Isabelle Schwob, maitre de con-
ference Laboratoire Dynamique et Ressources du Végé-
tal – Equipe Biodiversité et Environnement – Université
de Provence, Marseille, France, »An approach to the
phytochemistry and the biological activities of some wild
plants in the French Mediterranean Basin: the example
of the genus Hypericum«
Sve aktivnosti Podru`nice-Split u proteklom razdo-
blju odr`ane su u prostorima Kemijsko-tehnolo{koga fa-
kulteta u Splitu.
Nikola Bla`evi}
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskoga dru{tva –
Podru`nica Rijeka/Istra za 2004./2005. godinu
Tijekom 2004./2005. godine glavna aktivnost na{ega
Dru{tva kao i ranijih godina bila je usmjerena k organi-
ziranju kolokvija. U razdoblju na koje se odnosi ovo iz-
vje{}e (predhodno izvje{}e 29.06.2004.) odr`ano je 11
kolokvija. Poslijednji kolokvij nosi broj 357, {to ukazuje
na dugogodi{nju tradiciju odr`avanja kolokvija. Kako je
ova Podru`nica HKD istovremeno i podru`nica HBD-a i
HDKI-a u odabiru tema nastoji se zadovoljiti sve ~lano-
ve Dru{tva.
23. rujna 2004. odr`ana je Izborna skup{tina Hrvat-
ske udruge kemijskih in`enjera i tehnologa – Rijeka, u sklo-
pu koje djeluje i ova Podru`nica HKD. Prisutni ~lanovi
Udruge jednoglasno su izabrali za predsjednika: mr. sc.
Nikolu Bla`evi}a, za tajnika: prof. dr. sc. Jadranku Var-
ljen, za blagajnika: mr.sc. Margitu Mastrovi}.
Ovogodi{nja Skup{tina posve}ena je 80. obljetnici
ro|enja Viktora RU@I]A, dipl. ing., dugogodi{njega za-
slu`nog ~lana na{e Udruge. U sklopu Skup{tine odr`an
je 350. kolokvij na kojem je prof. dr. sc. ^edomila Milin
odr`ala predavanje pod nazivom »Viktor Ru`i}: ~ovjek
svoga vremena i izvan svoga vremena«
Nakon Skup{tine posje}ena je Spomeni~ka zbirka i
knji`nica »Ma`urani}-Brli}-Ru`i}« u Villi Ru`i} na Su-
{aku (Pe}ine 5).
Aktivnost Podru`nice i dalje se odr`ava u prostorija-
ma Zavoda za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Rijeci.
^lanovi Dru{tva (posebice prof. dr. sc. Jadranka
Varljen) aktivno su sudjelovali u organizaciji kongresa
HDBMB koji se 2004. godine odr`ao na Bjelolasici.
Ove godine aktivno smo sudjelovali i u organizaciji
XIX. Hrvatskog skupa kemi~ara i kemijskih in`enjera ko-
ji se je odr`ao od 24. do 27. travnja u Opatiji (~lanovi
Lokalnoga organizacijskoga odbora: prof. dr. sc. Sre}ko
Vali}, predsjednik; prof. dr. sc. Jadranka Varljen i doc.
dr. sc. Branka Blagovi} – ~lanice).
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Odr`ana predavanja i predstavljanja zavodâ
Datum Predava~ Naslov predavanja
30. 01. 2003. prof. dr. sc. Sr|anka Tomi}-Pisarovi} Predstavljanje Zavoda za organsku kemiju
prof. dr. sc. Ivana Weygand-\ura{evi} Predstavljanje Zavoda za biokemiju
03. 04. 2003. dr. sc. Nenad Raos Raditi u Americi
08. 05. 2003. prof. dr. sc. Vladimir Simeon Predstavljanje Fizi~ko-kemijskoga zavoda
prof. dr. sc. Branko Kaitner Predstavljanje Zavoda za op}u i anorgansku kemiju
prof. dr. sc. Zlatko Mei} Predstavljanje Zavoda za analiti~ku kemiju
30. 10. 2003. Vladimir Stlinovi}, dipl. ing. Uspon i pad flogistona
13. 11. 2003. dr. sc. Tomislav Portada Minimalni samorepliciraju}i sustavi
27. 11. 2003. dr. sc. Franka Miriam Brückler Fourierova patka
11. 12. 2003. Kre{imir Mol~anov, dipl. ing. Pri~a o vodikovim vezama
18. 11. 2004. Vladimir Stilinovi}, dipl. ing. Elementarna otkri}a
02. 12. 2004. Kre{imir Mol~anov, dipl. ing. Otkri}e tople vode
16. 12. 2004. Marko Grba Matematika za kemi~are
13. 01. 2005. Marko Grba Povijest, poezija, vjera i svjetski poredak
12.05.2005. prof. dr. sc. Dubravka Matkovi}-^alogovi} Predstavljanje Zavoda za op}u i anorgansku kemiju.
19.05.2005. prof. dr. sc. Zlatko Mei} Predstavljanje Zavoda za analiti~ku kemiju
24.05.2005. prof. dr. sc. Vladimir Simeon Predstavljanje Fizi~ko-kemijskoga zavoda
02.06.2005. prof. dr. sc. Ivana Weygand-\ura{evi} Predstavljanje Zavoda za biokemiju
Financijska situacija Podru`nice je i dalje izrazito
lo{a i minimum svoje aktivnosti Dru{tvo je odr`alo za-
hvaljuju}i entuzijazmu ~lanova Zavoda.
347. kolokvij
Predava~: Dr. sc. @eljko Jeri~evi}
Department of Molecular and
Cellular Biology Baylor
College of Medicine
Houston, Texas 77030 USA
Tema: Automatsko prepoznavanje
i sortiranje proteina s divergentnim
sekvencama
348. kolokvij
Predava~: Mr. sc. Gordana ^anadi Jure{i},
dipl. ing
Medicinski fakultet Sveu~ili{te u Rijeci
Zavod za kemiju i biokemiju
Tema: Lipidni sastojci u biomasi
recikliranoga pivskoga kvasca
349. kolokvij
Predava~: Dr. sc. Ksenija Fumi}
Klini~ki zavod za loboratorijsku
dijagnostiku
KBC Zagreb
Tema: Izazovi dijagnostike i terapije
lizosomskih bolesti nakupljanja
350. kolokvij
Predava~: Prof. dr. sc. ^edomila Milin
Medicinski fakultet Sveu~ili{te u
Rijeci
Tema: Viktor Ru`i}: ^ovjek svoga vremena
i izvan svoga vremena
351. kolokvij
Predava~: Ognjen Nikoli} dipl. in`.
CPI, Ivan~na Gorica, Slovenija
Tema: MBO obrada komunalnog otpada –
ekspanzija tehnologije u EU
352. kolokvij
Predava~: Prof. dr. sc. Vladimir Mr{a
Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet
Sveu~ili{ta u Zagrebu
Tema: Stani~na stijenka kvasca – struktura,
biogeneza i va`nost u medicini i
biotehnologiji
353. kolokvij
Predava~: Prof. dr. sc. Karmela Bari{i}
Farmaceutsko biokemijski fakultet
Sveu~ili{ta u Zagrebu
Tema: Stresni proteini u zdravlju i bolesti
354. kolokvij
Predava~: Mr. sc. Sandra [upraha Goreta








Predava~: Doc. dr. sc. Ivan~ica Dela{
Zavod za kemiju i biokemiju
Medicinskog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu
Tema: Hiperlipidemije i zna~enje
prehrane u prevenciji i lije~enju
356. kolokvij








Predava~: Prof dr. Zoran Zgaga
Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet
Sveu~ili{ta u Zagrebu
Laboratorij za biologiju i genetiku
mikroorganizama
Tema: Geneti~ki modificirani organizmi u
proizvodnji hrane: stanje i perspektive
Bo`ica [uveljak
Izvje{}e o radu Hrvatskoga kemijskoga dru{tva –
Podru`nica Osijek
U proteklom razdoblju odr`ana je radionica za nastavni-
ke kemije, dva predavanja i ~etiri znanstvena kolokvija.
Aktivno je pru`ana razli~ita konzultativna i konkretna
pomo} nastavnicima kemije osnovnih i srednjih {kola te
u~enicima i studentima-mladim talentima. Intenzivirane
su aktivnosti vezane za problem ovisnosti i uporabi dro-
ga me|u u~enicima i studentima. Studenti su odr`avali
kolokvije. Prostor i financije bili su ograni~avaju}i ele-
ment za provo|enje mnogih drugih planiranih aktivnosti.
Ad. 7. Prisutni ~lanovi HKD nisu imali primjedbi na
izvje{}a te su javnim glasovanjem sva izvje{}a jednogla-
sno prihva}ena.
Ad. 8. Glavni urednik ~asopisa Croatica Chemica
Acta Nenad Trinajsti} obavijestio je prisutne da je na sjed-
nici Upravnoga odbora HKD prihva}en njegov prijedlog
da umjesto njega mjesto Glavnoga urednika preuzme
Nikola Kallay. Prijedlog programa Nikole Kallaya, kao i
prijedlog novog Uredni{tva CCA, bio je poslan svim
~lanovima Dru{tva zajedno s pozivom na Skup{tinu.
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Prijedlog programa
Zagreb, 29. svibnja 2005.
Kao kandidat za glavnoga urednika ~asopica Croatica
Chemica Acta predla`em ovaj program:
1. CCA mora opstati. Ne smije se uklopiti u neki me-
|unarodni ~asopis. Na{ bi utjecaj u takvom slu~aju bio
prakti~ki nikakav.
2. Format i drugo ostaje isto kako je to uveo N. Trinajs-
ti}. ^asopis izlazi kako u papirnatoj tako i u elektro-
ni~koj formi. Za reprodukciju nekoga ~lanka, dijela
~lanka, slike, dijagrama i sl. ne treba tra`iti dozvolu.
Dovoljno je referencirati izvor.
3. Sastav uredni{tva predla`em u prilogu. Glavnom
uredniku poma`u pomo}ni urednici: urednik za or-
ganizacijsku poslovanja, urednik za financije, ured-
nik za elektroni~ku formu i urednik za tisak. Podru-
~ni urednici za pojedine grane kemije, s glavnim
urednikom, odlu~uju o publiciranju rada. Podru~ni
su urednici slobodni za neki rad imenovati ad hoc
urednika (za taj rad). Tehni~ki urednici brinu o tehni-
~koj opremi rada i kontaktiraju s tiskarom. Admini-
straciju i dalje vodi gdja Nada Trajkov. Ured HKD i
CCA bit }e smje{ten u u prostorijama Kemijskoga
odsjeka u novoj zgradi na Horvatovcu 102A, 2. kat.
Bit }e opskrbljen e-mailom, faxom i telefonom. Ar-
hiva CCA i HKD bit }e smje{tena u deponiju CKB.
4. Radovi se primaju u pravilu samo u elektroni~koj
formi. Komunikacija autor – uredni{tvo, uredni{tvo
– recenzent ide u pravilu e-mailom. Ne predvi|aju se
posebni programski paketi u tu svrhu.
5. Godi{nje izlazi 4 broja CCA. U pravilu su to dva op-
}a i dva posebna broja. O tome odlu~uje cjelokupno
uredni{tvo.
6. Kategorije radova su kao i do sada: Pismo uredniku –
komentar, bilje{ka (nota), originalni znanstveni rad,
pregledni ~lanak (autorski ili op}i) i pozvani ogledni
~lanak (feature article). Na konferencijskim ~lanci-
ma stoji posebna naznaka. U posebnim prilikama
mogu}i su i eseji.
7. Op}i brojevi. Radovi se prikupljaju na uobi~ajen na-
~in. Od autora se tra`i da predlo`i 3 recenzenta s pu-
nim adresama. Na taj se na~in mogu odmah prepo-
znati radovi koji ne zavre|uju publiciranje u CCA (npr.
predla`u se nekompetentni recenzenti iz susjedstva).
Glavni urednik raspore|uje prispjele radove po-
dru~nim urednicima. Podru~ni urednici odmah usta-
novljuju zavre|uje li rad recenzijsku proceduru za
objavljivanje u CCA. Ako ne, glavni urednik javlja
autoru da je rad npr. previ{e specijaliziran ili da spa-
da u primijenjenu kemiju pa ne mo`e biti objavljen u
CCA te se sugerira autoru da potra`i odgovaraju}i
~asopis. Ako se ustanovi da rad odgovara standardu
CCA, podru~ni urednik bira dva ili tri recenzenta
uva`avaju}i (djelomi~no) sugestije autora. U slu~aju
odabira 3 recenzenta, ako tre}a nije stigla, dvije po-
zitivne su dovoljne. Ne izbjegavaju se doma}i recen-
zenti, osim u slu~aju doma}ih radova. Podru~ni ured-
nik mo`e tra`iti autora doradu ili preradu rada (prema
uputama CCA) prije slanja recenzentima. Podru~ni
urednik {alje rad na recenziju i prima recenzije. U ne-
jasnome slu~aju mo`e tra`iti i naknadno recen-
ziranje. Podru~ni urednik predla`e odluku o radu te
odlu~uje u dogovoru s glavnim urednikom. Odluke
su: prihvat, revizija neznatna ili znatna (bezuvjetna
ili uvjetna – s ili bez ponovnoga kontaktiranja re-
cenzenta) i odbijanje.
8. Posebni brojevi. U pravilu }e se objavljivati tri vrste
posebnih brojeva. To su tematski broj, konferencijski
broj i broj posve}en nekom zaslu`nom pojedincu
(Festschrift). Za posebni broj o~ekuje se pismeni i
obrazlo`eni prijedlog pojedinca ili grupe znanstveni-
ka. Obrazla`u se razlozi za poticaj, zami{ljeni sadr`aj
te procedura za prikupljanje (pozivanje) i recenzira-
nje radova. Predla`e se i urednik posebnoga broja –
to je u pravilu predlaga~ ili jedan od predlaga~a. Mogu
se odrediti i dva urednika tematskoga broja. O rado-
vima za posebne brojeve odlu~uje urednik posebno-
ga broja zajedno s glavnim urednikom. Od posebnih
se brojeva o~ekuju radovi koji bi trebali biti zapa`eni
unutar me|unarodne znanstvene zajednice. Godi{nje
se o~ekuje jedan konferencijski broj i jedan tematski
broj ili Festschrift.
9. Tematski broj. Tematski se broj odnosi na neku granu
kemije ili jo{ u`e podru~je koje je u nas razvijeno ili
kojega bi trebalo razviti. To mo`e biti npr. biokemija,
analiti~ka kemija, elektrokemija, teorijska kemija ili
neko u`e podru~je. Slu`i promoviranju pojedine
grane hrvatske kemije u me|unarodnoj zajednici, a
uklju~uje kako doma}e radove tako i radove
uglednih svjetskih znanstvenika. Predlaga~ treba s
inicijativom zapo~eti dovoljno rano. Predla`e se
urednik tematskoga broja koji ima ovlasti sli~ne kao i
podru~ni urednici. U pravilu to je jedan od predlaga-
~a tematskoga broja. Prijedlog sadr`i i popis pozvanih
autora te proceduru recenziranja. O prijedlogu odlu-
~uje uredni{tvo. Urednik tematskoga broja redovito
izvje{}uje glavnoga urednika o napredovanju posla.
Odluku o prihvatu radova potvr|uje glavni urednik.
Od urednika tematskoga broja o~ekuje se tra`enje fi-
nancijske pomo}i za tiskanje radova.
10. Konferencijski broj. U pravilu se odnosi na znanst-
veni sastanak odr`an u Hrvatskoj. Potrebno je odr`ati
visoki standard i neovisno recenziranje. Treba uzeti u
obzir da Predlaga~ treba s inicijativom zapo~eti do-
voljno rano. Predla`e se urednik (uredni{tvo) konfe-
rencijskoga broja koji ima ovlasti sli~ne kao i po-
dru~ni urednici. U pravilu to je jedan od predlaga~a
konferencijskoga broja. Prijedlog sadr`i i popis po-
zvanih autora te proceduru recenziranja. O prijedlo-
gu odlu~uje uredni{tvo. Urednik konferencijskoga
broja redovito izvje{}uje glavnoga urednika o napre-
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dovanju posla. Odluku o prihvatu radova potvr|uje
glavni urednik. Od urednika konferencijskoga broja
o~ekuje se tra`enje financijske pomo}i za tiskanje
radova.
11. Poseban broj CCA posve}en zaslu`nom pojedincu
(Festschrift). O~ekuju se izuzetno kvalitetni radovi
inozemnih i doma}ih autora. Inicijator (pojedinac ili
odbor) predla`e zaslu`noga pojedinca i obrazla`e na-
~in rada. Posebni broj CCA posve}uje se zaslu`nom
pojedincu prilikom 65. ili 70. obljetnice `ivota ili ne-
kom drugom izuzetnom prilikom. Zaslu`ni pojedinac
za hrvatsku kemiju je u pravilu ~lan HKD koji se
znanstvenim radom istaknuo na me|unarodnoj sceni
te koji je svojim djelovanjem zadu`io HKD i/ili CCA.
U izuzetnim se slu~ajevima posebni broj CCA mo`e
posvetiti strancu koji nije ~lan HKD ili nije vezan uz
CCA. Taj se izuzetak odnosi na najuglednije inozemne
znanstvenike koji su u svojem djelovanju bili pove-
zani s na{om sredinom te bili zaslu`ni za razvoj hr-
vatske kemije. Pojedinac kojem se posve}uje poseban
broj CCA treba imati takav ugled da se mogu privu~i
izuzetno vrijedni radovi u CCA. Predlaga~ treba s ini-
cijativom zapo~eti dovoljno rano. Predla`e se urednik
(uredni{tvo) Festschrifta koji ima ovlasti sli~ne kao i
podru~ni urednici. U pravilu to je jedan od predla-
ga~a Festschrifta. Prijedlog sadr`i i popis pozvanih
autora te proceduru recenziranja. O prijedlogu odlu~u-
je uredni{tvo. Urednik Festschrifta redovito izvje{}u-
je glavnog urednika o napredovanju posla. Odluku o
prihvatu radova potvr|uje glavni urednik.
Ovaj }e se program prema potrebi revidirati.
Nikola Kallay
Prijedlog liste ~asnika ~asopisa
Croatica Chemica Acta
Glavni urednik (Editor-in-Chief): Nikola Kallay
Pomo}ni urednici (Assistant Editors):
Ljerka Bre~evi} (administracija)
Predrag Novak (financije)
Bono Lu~i} (elektroni~ko izdanje)
Greta Prajdi} (tisak)
Podru~ni urednici:
Darko Babi} (teorijska kemija)
Tomislav @ivkovi} (teorijska kemija)
Goran Baranovi} (spektroskopija – vibracijska)
Predrag Novak (spektroskopija – NMR)
Vladislav Tomi{i} (kemija otopina)
Mladen Biru{ (kemijska kinetika)
Mirjana Metiko{ (elektrokemija)
Milivoj Lovri} (elektroanalitika)
Vlasta Drevenkar (analiti~ka kemija)
Marina Cindri} (anorganska kemija)
Kata Mlinari}-Majerski (organska kemija)
Marija [indler-Kulyk (organska kemija)
Hrvoj Van~ik (fizikalna organska kemija)
Ivana Weygand \ura{evi} (biokemija)






Savjetodavni odbor (Advisory Board)
ostaje kako je bilo + Nenad Trinajsti}
(kao prethodni glavni urednik)
Javnim glasovanjem jednoglasno je ukazano povje-
renje novom Uredni{tvu.
Mladen @ini} je u ime Hrvatskoga kemijskoga dru-
{tva zahvalio dosada{njemu Uredni{tvu CCA te posebno
dosada{njemu Glavnom uredniku Nenadu Trinajsti}u na
vrlo uspje{nom poslu koji su obavili tijekom proteklih
12 godina.
Ad. 9. Predsjednik HKD Mladen @ini} istaknuo je
da Dru{tvo o~ekuje aktivnije uklju~ivanje u me|unarodne
organizacije. To se posebno odnosi na European Associa-
tion for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS).
Krajem kolovoza o~ekuje se da }e Zagreb posjetiti No-
belovac Jean-Marie Lehn pa }e to biti prilika za razgo-
vor o aktivnijem uklju~ivanju HKD u rad EuCheMS.
Idu}e godine pod pokroviteljstvom EuCheMS odr`at }e
se 1. Europski kemijski kongres u Budimpe{ti.
Mladen @ini} tako|er je obavijestio nazo~ne da HKD
treba {to prije predlo`iti ~lana za Technical Committee
Chemistry programa COST.
Na kraju je predsjednik HKD naglasio da }e prese-
ljenje Kemijskoga odsjeka PMF u neposrednu blizinu
Instituta Ru|era Bo{kovi}a potaknuti aktivniju suradnju
tih dviju institucija, olak{ati organizaciju kolokvija te
omogu}iti aktivnije djelovanje sekcija HKD.
Nenad Trinajsti} je obavijestio prisutne da }e u ruj-
nu 2005. u Portugalu biti odr`an kongres o povijesti
kemije na kojem }e posebna tema biti povijest europskih
kemijskih dru{tava. Trebalo bi voditi ra~una da na
takvim skupovima sudjeluju i hrvatski kemi~ari.
Ad. 10. Predsjednik HKD Mladen @ini} zahvalio je
prisutnima na sudjelovanju u radu Skup{tine i pozvao ih
na prigodni domjenak.
Novi ~lanovi HKD upisani tijekom 2004. g.
@. Babi}, I. Biljan, N. Crnobrnja, I. Gazi}, R. Golub,
I. Habu{, M. Ko{i~ek, K. Luki}, @. Maji}, S. Milovac, M.
Or{uli}, N. Peran, D. Smith, B. Smojver, N. Smre~ki-
Loli}, D. [ahni}, M. Udier Blagovi}, M. Vazdar, J. Viher,
T. Vrbanec
Zapisnik sastavili: Zapisnik ovjerili:
Davor Kova~evi} Miroslav Baji}
Vladislav Tomi{i} Dubravka Matkovi}-^alogovi}
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